











Este númerotraz em suas
páginasnãoummasdois"dossiês",


















da publicação,que começaa se
firmarcomomarcadoMuseu.Eeste
número sai numa data muito
significativaparaoMuseuPaulistada
Universidadede SãoPaulo- noano



















Ipiranga, um dos símbolosdesta
incomparávelSãoPaulo,navéspera
do aniversárioda grandemetrópole,
dia 24 de janeirode 1995.
Asobrasemandamento,neste
finalde 1995,como apoioda FIESP
- FederaçãodasIndústriasdoEstado





Ministérioda Culturae da Univer-




o esforçono sentidode preservaro




posição nos diferentes etoresdo
sociedadeda qual é partesigni-
ficativa.
